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Цінова політика уряду призведе до того, що полині магазинів будуть 
напівпорожніми. Замість того, щоб посіяти більше гречки навесні чи принаймні 
купити китайської, вирішили обмежити ціни на неї. Як наслідок, вона практично 
зникла з магазинів. Без гречки іде якось можна обійтись. Але ж добрались до 
борошна! Борошномельні підприємства повинні погоджувати ціни з обласними 
адміністраціями, якщо подорожчання перевищує 1% на місяць. Враховуючи, що 
ціни на зерно зростають мало не щодня, а дозволу на те, щоб підняти ціну, 
доводиться чекати по кілька тижнів, підприємства скорочують обсяги 
виробництва, а то й взагалі перестають відвантажувати муку. Не працювати ж 
собі у збиток. У столиці вже відчувається брак фасованого борошна у 
супермаркетах, а хлібокомбінати не можуть закупити великі партії. 
Вартість борошна на ринку лише за останню декаду зросла на 10%. Деякі 
хлібопекарні уже закуповували борошно вищого ґатунку по 3100-3200 гривень 
за тонну. Великих партій на ринку немає. Якщо раніше хлібокомбінат працював 
з 3-4 постачальниками, то тепер ─ з п’ятнадцятьма, аби закупити ту ж кількість 
борошна. Подорожчання хліба ─ уже не найбільша проблема. Виробники не 
виключають: якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, їм доведеться 
скорочувати обсяги виробництва. 
Виробники борошна попіднімали ціни, дехто навіть зупинив реалізацію. 
Річ у тім, що ціни на хліб регулюють, піни на борошно ─ теж, але при цьому 
зерно вільно дорожчає. Держава регулює ціни лише на соціальні сорти хліба, але 
ж асортимент хлібопекарних підприємств значно більший ─ тістечка, булочки, 
спеціальні види хліба. На них ціни і підніматимуть. Борошномельні 
підприємства також не обмежуються виробництвом муки. Як правило, вони 
пов’язані з виробництвом круп, макаронів. Тому варто очікувати подорожчання 
супутніх продуктів. За останні півроку вартість зерна в Україні зросла на 50%. 
Ціни на зерно на світових ринках також зростають. 
Дорожчають електрика, газ, пальне ─ держава мовчить. У нас с борошно, є 
зерно, але через таке управління буде дефіцит виробників і продавців. 
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